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Si d.2mqs una mirada a las civilizaciones que bm sido abortadas. 
sin llegar a nacer y a las qur. nacienClQ han alcanzado un mavor o menor 
e�t��º- d.e crecimic.?to,· constatamos que hay ademá� un teréer �rupo de<:1v1Lzac1cnes: el oe aquP.llas que nacen. pero se detienen de§pues de na­
cer. Ejemplos de ú:tas son. los Polinesios, los Esquimales y l:os Nómades� 
Y entre las civilizaciones que han· nacido en respuesta a· desafíos huma­nos, hay .ciertas comu'nidades .peculiares. como los Osmanlíes en el ·mup.­
do cristiano: ortodoxo o los espartanos en el mundo he11énico, que han 
sido llamados a la existencia por la acentuación local de los desafíos hu­
manos prevalecientes. Todas estas civilizaciones detenidas se han dete­
nido a consecuencia de haber alcanzado y realizado un gran esfue,r-z:o. 
Los pc.Jinesios, por ejemplo, se dieron a la tarea de viajar por mar. H:1-
cían estos viajes ,colosales· en, frágiles -canoas abiertas. ·su ,castigo ha con­
sistido en permanecer en perfecto equilibrio con el Pacífico -capa,ces 
de cruzar sus V1astds espacios · vacíos. pero nunca con algún margen de 
seguridad o facilidad- hasta que la tensión intolerante encontró 1 su 
propia resolución haciéndose perez.osa y así perdieron los polinesios su 
dominio sobre el mar y se resignaron a ser varados en su p:araíto ins.-p� 
lar, hasta que llega de 'los confines del .mundo el marinero occidentai 
y los extermina del mismo modo que extermina a los cazadores· de bi-
sontes. 
Los esquimales.-En cuanto a los esquimales, la cultura Paleo­
esquimo era originariamente una forma de cultura Nor Irtdú, la que de 
su lado invernal había llegado a ser muy desarrollada por adaptación 
al hielo del Océano Indico Artico. Allí �e ,quedaron Los esquimales ca­
zando focas, estimulados por la ventaja económica que esto les produ­
cía, pues en adición a la pesca de los mamíferos tenestres. y de la pesca 
de verano en aguas frescas, ellos se dedicaron a la pesca d2 mamrforos 
acuáticos,1 hecho que indica un índice de progreso. �uede decirse que en 
un pasaje de su historia los antepasados de los esqmmales lucharon au­
dazmente con el medio ambiente y ada. ptarnn su· vida ª. estas exige13d�s -con de�treza •admirable. Basta recordar los numerosos inventos practl··
cos que 'produjeron, tales como .el arpón, la lanza .de tres dientes para
pescar salmón, el arcó compuesto, el trineo de perros, el zapato pa.r.a
rlieve. casa de invierno' y casa de verano con lámparas para quemar acei-
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d? domesticar animales. y a su vez de hacer de otros animales: el perro, el camello y el caballo, sus auxiliares en la tarea de la domesticación, aplicaron su e:xperiencia en los rebaños humanos. Tuvieron también auxiliares humanos esclavos, enseñados por eHos, para servir dé admi­nistradores, que junto con los soldados esclavos fueron eficaz ayuda a los osmanlies en la organización y mantenimiento .de· su imperio. El gobierno otomano incluía al Sultán y. su familia los oficiales <le �u c�sa, los ,oficiales ejecutivos del gobierno, un ejér�it.6 de caba­llena � 1:nfantena r, u� gran número 1e já'yenes, que .se educaban para el serv1c10 de ese eJerc1to, la ccrte y e1 gobierno. Los rasgos más nota­bles de esta organización eran: primero, que su personal consistía �n hombres de padres cristianos, y segundo, que casi todos los individuos ingresaban a la institución como escla1vos del Sultán . y seguían siéndolo _por el resto de su vida. Más· notable aun es que el sistema otomán, to­maba sus esclavos y los hacía avanzar .hacia los puestos más. destacados, sin hacer cuestión de su religión, ni condición so,eíal, sino teniendo úni; camente en cuenta su capacidad. Nunca preguntaba a sus no,vicios qui�n era tu padre, o puedes hablar nuestra lengua, sino que sim:p;\·mente es­tudiando las posibilidades de éstos, liberaba a sus familias de toda r.zs� ponsabi,lid�d y se hacía targo de hacer llegar a esos muchachos a los ¡;argos para les cuales mostraron aptitudes. Ni EE. UU. con su gobier­
no democrático, que permite a un leñador llegar a Presidente, ni el 
Catolicismo que puede hacer del campesino un Papa, han dadó al hom 
bre la ayuda .y la oportunidad ·que este sistema le ha, dado. Tanto fos 
<:autivos de guerra o los comprados en el ,mercado o los que se alista-· 
han voluntariamente, como también los que se reclutaban peri6dica­
mente por conscripción, eran sometidos a la misma disciplina, supervÍ-· 
gilancia, selección y especialización en cada grado de progreso. El pode­
toso estímulo entre les candidatos era que cada uno ·se .. sentía un Gr:in 
Visir en potencia y luchaban por. su9erarse, consiguiendo cada vez que 
�ran ascendidos a un servicio super.ior, un aumento de pago a la vez. 
En realidad los otomanos propendían a la formación de perros-· 
iuardianes humanos ( recuerdo de sus tiempos de vida nómade, en que 
el perro era un auxiliar poderoso) para mantener en orden a toda 1a 
Cristiandad Ortcdoxa Occidental en jaque. Pero. fatalmente·, ,los osman­
líes debieron pag�r el precio por esta obra de gigantes. Su err?,r fué el 
gran desprecio por� la naturaleza hnmana. No prestaban �tenc1on algu� 
na a las armaduras 'Y armas, porque contaban con su capacidad de poder 
capturar todo lo que se les ponía por delante por .su sola fuerza. 
Este Imperio pereció debido -a la -violencia de los que quene'�do 
incorporarse y gozar de_ sus privile�i<:>s, .presionaron a los Pac?as. y o�­tuvieron de ellos concesiones. La d1sc1phna poco a poco se f�e v1�1a?co
y en la g{an guerra ( 1682-99) en!ré. el �1:1perio q�o�ano y la ,Crisit1an-·dad de Occidente, la perfecta orgamzaoon del e�·erc1to Otoman, s,e de­
rrumbó, �.iendo adquirida en cambio, por l?s 9'cc1dentaies: Y. as1, cuan_. 
do en el siglo XVIII et Occídente tuvo un eJéroto tan d1scrphnado· como
el otomán de dos siglos atrás. éste ya no era n�·d_a. Pa-ra salvarse de, una
ruina total, los otomanos tuvieron que a�qu��1r arm_as, armaduras y
·diplomacia de Occidentr. Adaptar su orgamzac1�:m a otra tctal�ente <l::
versa O meicr copiar un modelo hecho. por Occ1dent,e para poder se�mr viviendo. Esta tarea realizad-a por Sehm y !'1:��tafa Kemal: da la im­
presión de un esfuerzo deses:pe!ado y de pob�·:t:tSultados s� lo. compa­
ramos con e1 gigantesco trabaJO de la pequena banda de nomades, que
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